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Intellectual capital dapat menjadi faktor penting yang mampu membantu perusahaan dalam 
memperoleh keunggulan bersaing yaitu dengan memberikan nilai tambah melalui penciptaan inovasi 
baru. Dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi maka akan dapat diperoleh bagaimana cara 
menggunakan sumber daya lainnya secara efisien dan ekonomis yang nantinya akan memberikan 
keunggulan bersaing. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh dari Intellectual Capital (IC) 
terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi yang terdaftar di BEI. Metode pengukuran IC yang 
digunakan pada penelitian ini adalah metode Value Added Intellectual Capital (VAIC) yang 
dikembangkan oleh Pulic (1998). Penelitian ini menguji hubungan antara VAIC beserta komponen 
utamanya yaitu Value Added Capital Employed (VACA), Value Added Human Capital (VAHU) dan 
Structural Capital Value Added (STVA) dengan Return on Asset (ROA) sebagai rasio yang mengukur 
kinerja keuangan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data 
panel. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: VACA memilki pengaruh negatif signifikan terhadap 
kinerja keuangan. VAHU memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan pada kinerja keuangan. 
STVA berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Kemudian variabel VACA, VAHU 
dan STVA secara bersama-sama atau simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA 
sebagai rasio yang mengukur kinerja keuangan pada perusahaan asuransi yang terdaftar di BEI. 
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The influence of intellectual capital on financial performance in the insurance 
company contained in bei 
 
Abstract 
Intellectual capital can be the important aspect which be able to help the company in get the 
compete superiority, it is by give the additional value through the creation of new inovation. By used 
the science and technology, so that will be got how to use another resource eficciently and economically 
which later will give the compete superiority. This research does to analyze the influence of Intellectual 
Capital (IC) to the financial performance at the insurance company which registered in BEI. The IC 
measuring method which used in this research Value Added Intellectual Capital (VAIC) method which 
developed by Pulic (1998). This research tested the relationship between VAIC and its main component, 
they are Value Added Capital Employed (VACA), Value Added Human Capital (VAHU) and Structural 
Capital Value Added (STVA) with Return on Asset (ROA) as the ratio that measure the financial 
performance. Data analysis method which used in this research is the panel data regression. Result of 
the research shows that: VACA has the significant negative influence on the financial performance 
(ROA). VAHU has the unsignificant positive influence on the financial performance (ROA), STVA 
influenced to the significant positive on the financial performance (ROA). VACA variable, VAHU and 
STVA as together or simultaneosly has the significant positive influence to the ROA as ratio which 
measure the financial performance of the insurance company registered in sebagai BEI. 
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